







































　　一、碳金 融 的 实 现 和 中 国 参 与 碳 金 融 的
过程
　　京都会 议 之 后，大 部 分 国 家 通 过 了《京 都 议 定




算的，要 求 通 过 国 排 放 总 量 达 到１９９０年 总 排 量 的
５５％，１９９０年的俄 罗 斯 工 业 尚 未 大 幅 衰 弱，美 国 和
俄罗斯当时都是世界工业大国，只要两国都不批准，
那么《京都议定书》就达不到这个下限。
小布什 上 台 后，美 国 拒 绝 批 准《京 都 议 定 书》。
俄罗斯虽历来是“人类活动导致气候变暖”学说之谋
划和研究的局外人，从来就怀疑这套学说，可俄罗斯
正逢 急 着 要 加 入 世 界 贸 易 组 织，所 以 在２００３年 年
底，气候变化主推国英国和它达成了一个交易，俄罗
斯用通过《京都议定书》来换取英国、欧盟支持它入





了不少 ＣＤＭ 项 目。据 有 关 统 计，目 前 中 加 通 过
ＣＤＭ实现减排量已经达到了全球ＣＤＭ 市场的１／


















概念。后来中 国 的 风 电 也 参 与 了ＣＤＭ 项 目，并 获
得了巨大的 成 功。这 证 实ＣＤＭ 有 百 利 而 无 一 害。
中国众多 企 业 也 全 面 大 张 旗 地 成 立 了 ＣＤＭ 办 公
室，中国也成 为ＣＤＭ 最 大 的 市 场 之 一。最 开 始 的
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